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Naib Canselor Universiti Malaysia 
Pahang (UMP), Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir Ibrahim menyeru warga universiti 
untuk terus membentuk kecemerlangan 
dengan berasaskan nilai, berfokus strategi 
dan berpandukan prestasi agar UMP terus 
menikmati pertumbuhan yang membanggakan 
dalam pelbagai aspek, khususnya akademik, 
pengantarabangsaan, penyelidikan dan 
pengalaman kampus pelajar. 
Katanya, peningkatan dan pertumbuhan 
signifikan dalam konteks penawaran 
program akademik, kerjasama serantau 
dan antarabangsa, enrolmen pelajar, geran 
penyelidikan, pencapaian penyelidikan 
dan perkhidmatan masyarakat merupakan 
testimoni kesungguhan dan ketekunan ke 
arah mencipta kecemerlangan ini.
“Berasaskan nilai-nilai teras, warga UMP 
harus memfokuskan minda dan tindakan 
(strategi) untuk mencipta kegemilangan dan 
perlu komited untuk melakukan sesuatu 
antaranya memastikan nilai-nilai teras 
UMP dihayati melalui proses pembentukan 
kepercayaan dan pengembangan etos 
organisasi dan meneruskan usaha yang gigih 
untuk mencapai autonomi,” katanya dalam 
Majlis Amanat Naib Canselor UMP 2014 yang 
berlangsung di Dewan Kompleks Sukan UMP 
pada 19 Februari 2014 yang lalu. 
Selain itu, UMP perlu mewujudkan 
persekitaran yang menggalakkan persaingan 
sihat, memulakan penyemakan semula 
falsafah, konsep, pengurusan prestasi 
dan menggiatkan penglibatan alumni 
dalam governan UMP serta memastikan 
UMP mempunyai kepimpinan  yang 
transformasional di semua peringkat, 
termasuk kepemimpinan pelajar.
Menurut Dato’ Dr. Daing Nasir, pendekatan 
UMP bukan sekadar luar lazim yang berimpak 
tinggi, tetapi mampu untuk menukar corak 
permainan sedia ada (UMP the game changer). 
“Begitu juga perlunya terhadap 
penglibatan pelajar dalam pembentukan 
strategi universiti memandangkan mereka 
juga bakal menjadi alumni dan hasil keluaran 
UMP. 
“Dalam konteks Pelan Strategik UMP 
2011-2015, fasa yang berbaki kurang 24 
bulan mengisyaratkan dengan serius tentang 
keperluan untuk membuat pecutan terakhir 
sebelum tibanya Disember 2015 nanti dengan 
menekuni usaha sedia ada yang telah terbukti 
memberikan hasil yang dihasratkan dan 
mengambil inisiatif yang kreatif dan inovatif 
termasuk mengintervensi radikal untuk 
penjajaran yang lebih tepat dan mengambil 
tindakan luar biasa yang mengubah permainan 
(unusual, game-changing actions),” ujar 
beliau. 
Tambah beliau, lima nilai teras yang 
disepakati akan terus dijadikan pegangan 
warganya untuk mencorak kepercayaan yang 
menjadi sumber kekuatan, sumber kesatuan 
minda dan sumber kesatuan tindakan 
warganya.
Beliau mengharapkan UMP haruslah 
turut bersedia untuk mengharungi arus 
transformasi yang sedang digerakkan hasil 
penggabungan semula Kementerian Pelajaran 
dan Kementerian Pengajian Tinggi menjadi 
Kementerian Pendidikan. 
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